














TRANSITION OF BOOKSTORES AND COLLEGES DISTRIBUTION IN KANDA JIMBOCHO THROUGH 








Kanda Jimbocho is the largest historical bookstore district in Japan, which has developed with the 
surrounding colleges. The history of the area is not easy to understand because it has experienced various 
social and economic changes since 1860's. The purpose of this study is to clarify the transition and relation 
of distribution of bookstores and colleges using incomplete data. The visualization of the spatial distribution 
of bookstores and colleges and chronological change of them clarified the following points: 1) Bookstores 
were located near colleges. 2) Since 1970’s, the relationship between bookstores and colleges has diluted. 






























































































































































































































そして AutoCAD Map 3D（AUTODESK社）を用いてその
平面図を 1年 1年積み重ね，位置情報を時間軸とともに
資料分類 資料名 レコード数
名簿 日本帝国文部省年報　第2 1874 明治7年 29
名簿 日本帝国文部省年報　第3 1875 明治8年 38
名簿 日本帝国文部省年報　第4 1876 明治9年 44
名簿 日本帝国文部省年報　第5 1877 明治10年 55
名簿 日本帝国文部省年報　第6 1878 明治11年 36
名簿 日本帝国文部省年報　第7 1879 明治12年 40
名簿 日本帝国文部省年報　第8 1880 明治13年 4
名簿 日本帝国文部省年報　第10 1882 明治15年 8
名簿 日本帝国文部省年報　第11 1883 明治16年 9
名簿 日本帝国文部省年報　第12 9
名簿 東京府学事年報　第12 62
名簿 東京府学事年報　第13 1885 明治18年 79
名簿 東京府学事年報　第18 1890 明治23年 0
名簿 東京府学事年報　第19 1
書籍 官私立学校案内　明治24年 65
名簿 東京府学事年報　第20 1892 明治25年 4
名簿 東京府学事年報　第22 1894 明治27年 5
名簿 東京府学事年報　第23 1895 明治28年 5
名簿 日本帝国文部省年報　第24 2
名簿 東京府学事年報　第24 5





















名簿 日本帝国文部省年報　第35 1907 明治40年 17










書籍 全国学校名鑑　大正15年版 1926 大正15年 31
書籍 学生年鑑　昭和4年 1929 昭和4年 8
書籍 全国学校教育施設総覧　昭和8年 1933 昭和8年 34
地図 火災保険特殊図 1935 昭和10年 58
書籍 全国上級学校大観　昭和13年 1938 昭和13年 17
書籍 全国上級学校綜覧　昭和19年度 1944 昭和19年 12
名簿 全国学校総覧　昭和30年版 1955 昭和30年 70
地図 東京都全住宅案内図帳　千代田区南部　昭和32年版 1957 昭和32年 7
地図 東京都全住宅案内図帳　千代田区北部　昭和32年版 1957 昭和32年 57
名簿 全国学校総覧　昭和34-60年版 1959-1985 昭和34-60年
名簿 全国学校総覧　1986-2018年版（2000年版欠落） 1986-2018 昭和61-平成30年
大学史 共立女子学園の110年 1996 平成8年 4
大学史 法政大学1880-2000 2000 平成8年 4
大学史 専修大学125年 2005 平成17年 8




















































































































確定 2097 205 41 
不完全（高精度） 646 484 203 




















復元図年代 使用地図 発行者 
1968-1902 東京実測全図 
明治 28 年(1895) 
東京市区改正委員会 
1903-1914 番地界入東京全図 
明治 44 年(1911) 
東京逓信管理局 
1915-1925 番地界入東京全図 
大正 8-11 年(1919-22) 
東京逓信管理局 
1926-1960 大東京市区画別地図 
昭和 5-7 年(1930-32) 
内山模型地図 
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